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シ ス テ ム
K社実力者と
の 交 渉
十対比較 シェア 利 益 技 術 費 用 重要度
シェア 1 7 1/3 3 0.313
利 益 1/7 1 1/5 1 0.077
技 術 3 5 1 3 0.503




































シ ェ ア 合 理 化投資案策定 -ヒ-ノレスマン′評 価 基 準設 定 拠 点 の統廃合政策 システム改善能力強化プログラム 課 別フレックス管理システム K社実力者との交 渉 重要度
合理化投資案策定 1 5 1 5 3 7 0.345
七 一 ノレ ス マ ン′評 価 基 準 設 定 i 1 ⊥4 1 与 2 0.073
拠点 の統廃合政策 1 4 1 5 3 7 0.333
シ ス テ ム 改 善能力強化プログラム 5 1 1ち 1 i 2 0.070
課 別 フ レ ッ クス管 理 シ ス テ ム 与 2 i 2 1 5 0.140
整合度 :0.011 整合比 :0.009
第 3表 t利益"基準に関する政策案の重要度表
利 益 合 理 化投資案策定 セ-ノしスマン′評 価 基 準設 定 拠 点 の統廃合政策 システム改善能力強化プログラム 課 別フレックス管理システム K社実力者と の交 渉 重要度
合理化投資案策定 1 2 3 2 5 1 0.277
七 一 ノレ ス マ ン'評 価 基 準 設 定 与 1 2 1 4 1 0.178
拠点の統廃合政策 与 + 1 1 5 与 0.117
シ ス テ ム 改 善能力強化プログラム 与 1 i 1 4 + 0.139
課 別 フ レッ クス管 理 シ ス テ ム i i + ⊥4 1 + 0.040
整合度 :0.034 整合比 :0.275
第4表 t技術"基準に関する政策案の重要度表
技 術 合 理 化投資秦策定 セ-ノレスマン′評 価 基 準設 定 拠 点 の統廃合政策 システム改善能力強化プログラム 課 別フレックス管理システム K祉実力者との交 渉 重要度
合理化投資纂策定 1 5 3 5 6 与 0.254
セ - ノレ ス マ ン′評 価 基 準 設 定 i 1 1J2- 1 2 1育 0.059
拠点の統廃合政策 与 2 1 2 3 i 0.104
シ ス テ ム 改 善能力強化プログラム i 1 + 1 2 17 0.060
課 別 フ レッ クス管 理 シ ス テ ム 1● 与 与 i 1 i 0.038
整合度 :0.024 整合比 :0.019
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第5蓑 t費用'基準に関する政策の重要度分析表
費 用 合 理 化投資案策定 セ-ノレスマン′評価基準設 定 拠 点 の統廃合政策 システム改善能力強化プログラム 訣 別フレックス管理システム K社実力者との交渉 重要度
合理化投資案策定 1 7 8 7 7 3 0.492
七 一 ノレ ス ■マ ン′評 価 基 準 設 定 + 1 2 1 1 i 0.067
拠点の統廃合政策 i せ 1 1 1 + 0.050
シ ス テ ム 改 善能力強化プログラム + 1 1 1 1 i 0.061
課別 フレックス管 理 シ ス テ ム + 1 1 1 1 i 0.059
第6表 政策案別総合得点表
基準政策案 シ ェ ア 利 益 技 術 費 用 総 合 点0.313 0.077 0.503 0.107
合理化投資案策定 0.344 0.277 0.254 0.492 0.310
セールスマソ評価基 準 設 定 0.073 0.178 0_059 0.067 0.073
拠点の統廃合政策 0.333 0.117 0.104 0.049 0.171
シ ス テ ム改 善能力強化プログラム 0.070 0.139 0.060 0.061 0.070
































第 7表 プロジェク ト点検表
No. 侯補老氏名 成功体験のある実 戦 核 技 術 経 営 志 向 候補者間人的関係 配 転 費 用概算 (万円)
1 秋月 太郎 財 務 政 策 M & A ク ー ル な 専 門 家 75
2 井上 二郎 シ ス テ ム改 善 技 術 クールな専門技術者 ND.10 小諸と相性悪い 70
3 上田 三郎 シ ス テ ム改 善 技 術 集団指導型経営志向 68
4 榎本 四郎 財務/会計システム技術 ワソマン型 リ-ダ志向 NB.6 柿木のボスo11 酒田と相性悪い 80
5 岡本 五郎 財 務 経 済 性 工 学 ワソマソ型 リーダ志向 75
6 柿本 六郎 販売促進販売問題解決 ク ー ル な 専 門 家 No.4 榎本の弟子 -65
7 大本 七郎 販売促進販売問題解決 ワソマン型 リーダ志向 85
8 栗田 八郎 財 務 経 済 性 工 学 集団指導型経営志向 NA,12 清水と相性悪い 90
9 犬童 九郎 販売促進販売問題解決 ク ー ル な 専 門 家 78
10 小諸 十郎 シ ス テ ム改 善 技 術 ク-ルな専門技術者 Th2 井上と相性悪い ･80
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90 IF N 〉12THENPRINT"コウモ クガオオス
ギル,:STOP
100DIM A(N) ヨ` ミダシ
110READ M
120IF M )12THENPRINT"コウモ クガオオ
スギル":STOP





























































1000LPRINT "***ソウゴウ トクテ ンヒョウ*"
1010FOR I-1TO N







1090LPRINT USING d#,##### ";B(I,a);
1100NEXT J

























1150GOSUB *FIRSTl'X(I)NO FIRST i
LOCATION



















1330IF S=7THEN 2000 ELSE 4000
2000`
2010C-Ⅹ(1)+Ⅹ(4)+Ⅹ(5)+Ⅹ(8) S`-1
2020IF C-2THEN 2100ELSE 4000
2100C=Ⅹ(2)+Ⅹ(3)+Ⅹ(10)+Ⅹ(12) S`-2
2120IF C 〉-1THEN 2200ELSE 4000
2200C-Ⅹ(6)+Ⅹ(7)+Ⅹ(9)+Ⅹ(ll) S`-3
2220IF C )-1THEN 2300ELSE 4000
2300C-Ⅹ(4)+Ⅹ(ll) S`-4
2320IF C く-1THEN 2400ELSE 4000
2400C-X(2)+X(10)'S-5
2420IF C (-1THEN 2500ELSE 4000
2500C=Ⅹ(8)+Ⅹ(12) S`-6
2520IF C く-1THEN 4000
2600IF X(4)-1THEN IF X(6)-1THEN
2710 S`-7
2622IF X(4)-1THEN IF X(6)=O THEN
2710ELSE 4000
2626IF X(4)-0THEN IF X(6)=lTHEN
4000





2800IF C )-1 THEN IF D)-1THEN
4000
2820IF C )-1THEN IF D(-0THEN
300
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2840IF C (-0THEN IF D)-1THEN
3000








3030IF F 〉=COSTLIMIT THEN 4000
3050`




3150LPRINT USING "#### 〟;F
4000S-0:RETURN
